




Gran cosa la patata. Tan alimenticia,
tan agrildable de comer. de tan varios
usos y aplicaciolles. La plenta cuya flor
pu~o cierto dra de moda un rey de Fran-
cia para que se aficionaran a su cUltlvo
no necesita ya de reclamos_ Sus tubércu-
los conquistaron el mundo. Y en esle rin-
concito de España es la patata. que creo
ció en valor como la espuma - ¡aquellos
precios de seis reales la arroba de hace
treinta jlí'los!-, un articulo de singular
importancia para la economía.
Bastará decir f para que éslo se aprecIe,
que en la valoración de nuestras produc-
clones agrfcolas ocupaba la patata antes
de la guerra el segundo lugar, después
del trigo. Hoyes muy posible que, aun-
que sea temporalmente, le corresponda el
primer puesto. Los cuarenta y siete millo,
nes de quintales métricos, cosecha media
de los úlllmos aaos normales a 80 pesetas
quintal, precIo actual de tasa, hace una
bonita cifra: 3,760 mlJlones de pesetas.
La malltamada esiembra_ de este tu·
bérculo se caracteriza en España por un
aumento constante en superficie, no en
rendimientos unitarios. El año 1920 se
ponlan ~e patatas, a lo sumo, 35Q.OOO hec·
táreas. Y en 1935 pasaban de 4JO.OCO; la
tercera parte de regadlo.
Muy Importante el cultivo de la patata;
pero es esencial hacerlo bien. Se abusó
de la repeticióQ interrumpida del tubércu-
lo en los mismos terrenos; de determina·
dos abonos¡ del empleo de variedades
que, degeneradas y mal adaptadas, rinden
poco, y. en otros aspectos, no s,lisfacen
a las complejas necesidades de la econo-
mra y de los mercados. Es fundamental
para el é.J.1l0 el tipo o variedad. Estas va-
riedades determinan, más que otros faclo-
res culturales, la cuantía de la co~cha.
su precocidad. sus cualidades de consu-
mo, la resistencia a enferme~ad.e'; toJo
muy ligado al beneficio y a la posible eJ.-
pansión de los productos,
La clase y estado de la palata el, si no
el todo, poco menos. Mientras nosotros
cultivábamos un afta y otro las mismas
mediocres variedades, con la eJ.cepción
de.contadas importaciones, sin previo es-
tudio serlo de su posible acomodación a'
nuestro medio y exigencias, otros paises,
utilizando los trabajos de selección de sus
técnicos y los progresos de la genética,
fijaban nuevos tipos de muy estimables
cualidades. Hoy eJ:lsten variedades mago
nlflcas y algunas de eltas serán base de la
mejora de la patata de España,
Que si se edurmió' ya ha despertado.
Desde hace poco más de cuatro ai\os, y
luchando con todas las trsbas de la gue·
rra, se viene elaborando a c9nciencla,
clentlflca e intensamente. Dirige la em~
presa 'de no lospechada trascendencia,
una autoridad entre los agrónomos: el in-
geniero Sr. DI8'l de Mendivil, tan conoci-
do por sus trabajos de selección de la re-
molacha azucarera. El hoy presidente del
Todo lo CUl •..,."IJencia •
nuutro Administrador




Va habiendo patatas... elQué herma-
lura disponer de patatash, se dicen, con
fruición, las amas de casa, -pensando que,
aunque eSCllMe el aceite, aquellas, oocl·
dllS o en puré, resuelven muchos proble·
mal cullRlrlol.
la Fiesta de la Hispanidad, nosolros, los
Maestros, evocamos la fi~ura seí'iera de
aquel monje franciscano. fray Pedro de
Gante, que al crear en Méjico las prime-
ras Escuelas hizo nacer la Pedagogla en
el Nueve mundo. y con ella facilitó el
milagro obrado por la legión de tiviliza-
dores y misioneros. de trocar IIquellas
tierras salvajes en florecientes civilizacio-
nes cristianas.
La Hispanidad existió y existe, porque
hubo Maestros gloriosos que en las Es'
cuelas levantadas en los parajes más in-
cultos, junto a las selvlis bravlas y los
rios caudalosos, grabaron en las IIlma! la
fe en Olas y el amor a la Patria.
eMagisterio EspañoJ_.
Le tocó el sol en sus pétalos de rosa. Y
la flor entristecida se doblegó, vencida, a
los rayol del astro.creador.
Mientras cuidada y mimada vivió y cre-
ció la vistosa florecilla de Invierno enlre
cristales, mimada por manós carlftoses,
su hermosura plástica era envidia de pro-
piol y de exlrai'ios.
Era el timbre de la ciudad bella, su or-
gullo, su blasón; era el ornato del jardln
social donde tantos triunlos ganara la flor
de ralOs y de sedas. que emblematlzáda
en nombre de mujer. tenCa los perfumes
de olorosa virtud del ento.
La flor trasplantada a la vida del
jardln mistico y hogarel'lo pasó a ser plan-
ta del propio hogar.
Besaron sus sienes albisíÓ1as los rayos
del sol y su corola hecha a besos de brisa
y a caricia de céfiro de fronJa-, se mostró
ante sus admiradores y amigos con sus
pétalos marchitos y tristes.
• ¿Qué le ha pasado a la casta florecilla
subyugadora y atrayente que hoy se
muestra mohina, ~esaparecida su beldad,
marchito el rizo de su frente que Invitaba
a sonar? -
Se muestra mohina, como abatida y
triste, pero sin que la tristeza aloque a su
alma ni sea la pena eJ.teriorizaclón del ca·
razón.
Está mohina y está triste porque suena
despierta en otras flores, también del jar-
dfn de la vida, que aunque parezcan fia-
res de estufa, serán pregoneras de la bel~
dad maternq, que fulgura en el roslro que
parece marchito, con promeSdS de eter-
nidad. .
La mejor. de l. pa'a'a
Reato de I!spmtla , peseta .10.
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SEMANARIO INOEPENOIENTE
palabra Raza, porque pocas veces en la
Historia de la Humanidad, la nación' con·
quistadora y colonizadora ha tenido tan a
¡rala y a honor como la nuestra, fundlrsu
sangre en un mismo ser con el pueblo
colonizado y civilizado. Con verdad cantó
Raben OarCo:
e/Integras razas u1Jtm'mas, sangre de
Hispanidad fecunda/... -
Pero a la par se llamó este dfa de la
Hispanidad. Lo hispánico es un concepto
de Civilización y de cultura. Hispanidad
quiere decir una fusión y enlace más inti-
mo que el de la aangre: el de la propia
alma. Porque Espai'ia fu~ a América a po
ner en práctica la luminosa doctrina de IUS
teólogos. de que todo el mundo puede ser
redimido, de que a lodos los mortales se
da una gracia suficiente para' IU aalvaclón.
Proclamábase as( la unidad espIritual de
la tierra, la hermandad de todos los hom-
bres en la san~re derramada por el Re-
dentar. His~anidad significa, por tanto•
Imperio espfrltual, dominio y seftorlo ex-
celso, superior aun a todos los herofsmos
de las lanzas )l de los arcabuces.
La misión, el destino universal de EI-
pafta, está evocado en esta palabra slm·
bóllca, en la que sintetJza toda la fuerza
de nuestro Magisterio heroico, Bspafta
fué al nuevo mundo a enseí'lar. Por el
prestIgio de la Ciencia y la luz de la Pe-
dagogfa cristiana, el Imperio eapaftol fué¡
y por eslo mismo, hoy dCa hay veinte
naciones civilizadas que proclaman nuestra
hIstórica grandeza.
EaPBna fué a enseí'iar la fe, la creencia
en un destino sobrenatural yelerno. Y
enseM, a la par, a las razas aborfgenel
fundidas en su sangre, a hl,lblar au lengua
Imperial, a conocer fa ciencia de la mate·
ria y del esp(ritu. .
Al pensar en la Pies.. de la Reo,.n
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imaginación. En las noches lu-arao-oza nadas toda el alma misteriosa y
t!!!t IIrica se concentra en sus viejas
calles.
La capital de Acagón es siémpre / Zaragoza es una de las pobla-
¡ente caudalosa de emoción y de clones que reune armonizados
¡e, de ríqueza tlpica y evocacio- máyor número de recuerdo~ his-
históricas; capital de leyenda, tóricos con el d~sarrollo moderno
t tradición y de misterio, seguirá de las actividades de su riqueza.
endo fontana inextinguible para Ciudad de la fé y del arte, templo
o am~nte del arte y del ensue- verdadero de las tradiciones rcli-
o; ciudad bella y legendaria, tie- giosas y secular~s, sus magnificas
e hoy una admirable vida real. catedrales anudan la historia de
Las vestes antiguas llenan de té con las luchas que a su sombra
()esla las cosas. En una ciudad se desarrollaron. Entre calles an-
'eja, todo lo 9ue se ha desmoro- tañonas y soportales tlpicos~ entre
:ado o ha caldo; todo lo q~e ya I piedras de oro viejo y construccio-
ene un recuerdo porque deJar~n nes modernas
t
hay en la capital
~presa su huella seres y hechos, de Aragón el empuje creciente de
algo que nace a una nueva la vida moderna activa febril e
'da, pues ,ya puede actuar con el industriosa. ' , ~
n/~ujo y la sugestión de sus his- La pátina melancólica de los
~Jas y.sus leyendas. PI~zas, .ca- dtas muertos; doró las viejas pie-
e/as, C1ncon~s" guardan palplta- dras de la ciudad, entre cuyos edi-
l?nes.de la vieja alma de Espana flcios de arte palpita, como un co-
Ist~nosamente conservada ,entre razón, el recuerdoj pero al mismo
s pled~as antañonas de la clud~d tiempo el progreso actual florece
,racterlzad.a por un~ ndble sene.. en la población, que en un ince-
ad romántica y glOriosa. El mur- sante afán de mejoramiento, vá
ul10 del rfo cercano es una mú· erfeccionándose dla a dia.
ca grave y lenta que acampana P
1fluir de todas las fantasfas de la MIGUBL ANOL
LA RAZA Y LA HISPANIDAD.-EI
de hoy representa la IMS colosal de
as las conmemoraciones de nuestra
'sloria. Dos acontecimiento. coinciden
la misma efemérides para hacerla glo-
sa e inmortal. Es dla de la Virgen, que
recló sobre el pilar marmóreo en las
illas del Ebro al Apóstol peregrino que
s trajo la buena nueva cristian•. Aquel
cha significa nuestro bautismo en la fe
la promesa de un Imperio espiritual en
\ mundo,
Pero ese mIsmo dia se consumó tam-
'én el hecho más grande de la Historia
.nlversal. después de la Redención del
mbre. Las tres carabelas que salieron
.0 dla del puerto andaluz descubrieron
n nuevo mundo para la gloria de Es-
añil. He aqul por qué la conmemoración
ha llamado simbólicamente cbn un
oble tllulo: el de la Raza y el de la
Hispanidad.
No somos nosotros de los que repudia-
os el Utulo de la Rszs. Con este término
quiere significar el que es, sin duda
Iguna, el mis sagrado de 101 timbres de
lorla de nuestra creación Imperial. No
Imo. al Nuevo mundo con afán de lucro
de conquista. PulmOl • llevar la luz de
catolicidad a aquellos inmensos domi-
los. Pero para consagrar este destino,
~eíclamos nuestra raza, unimos nueltra
ngre y formamos as' una sola Herman-
1ad y un solo Imperio. Bllmperio espai'Jol
~é un Imperio de sangre, ala vez que un
:nperlo de espíritu.

























Se ha celebrado en Barcelona el rnalrl.
monlo de la bella seitorlta Marra lesGs
Irigo~en Torres... con el distinguido jover¡
don jasé Marfa· Fernández de la Puente
asistiendo a la ceremonia, que resultó
muy solemne y cordial, las muchas amis.
tades que corresponden a tan considera.
das famlllas.
Reciban éstas r.uestro sincero parabién
~n forma especial el padre de la noY~
don jasé Irie:o}'en, digno General honora.
rlo y querido amigo y paisano nuestro.
Gonzalo Quintilla, ha alcanzado lIn
nuevo ,rlunfo en su labor literaria. En el
Concurso del Centenario, celebrado en
Zaragoza le ha sido concedido un premio
de 500 pesetas, referente al tema de
(veinte cantares a la Virgen del Pilar).
Reciba nuestra felicitación yesperamol
la publicación de sus veinte cantares parl
deleitarnos con su lectura.
con poca familia, se ofrece coloc.clón en rlllCl
bien situada con salario, buerto y calB..
Razón en Jaca.-EchegarllY 11.
•
Se .dmile correspondencia pira Amérks del,
Norte y Central que se cursaré vl.l Lisboa el
vapores emericanos.
Mafiana dará comienzo en esta ciudad
la renombrada feria de San Lucas, Con.
curso de ganados que siempre ha alean.
zado gran importancia. El tiempo esta
metido en agua, que era muy necesaria
para la agrlcullura¡ pero no obstante
•
creemos que habrá animación pu~s nues.
tras pueblos eliperan estas ferIas con in·
terés.
aflige ya la que encontrarán lenitivo sao
biendo que han dado un Angel para el
Cielo.
CaJon.. de embalaje de todC!a tilmafOl.
Se venlien en esta Imprenta.
TID. Vda. de R. Abad Mavor 32 - IfOl
Se viene celebrando con toda brillantez,
en la Catedral, la lolemne novena qDe
anualmente se dedica a la Virgen dd
Pilar. En los dras primero y segundo pre.
dicaron los RR. PP. de las Escuelas Plas,
Federico Ineva y Francisco Balaguer y
habrá otro dra con sermón a cargo del
P. HermenegJldo de PUIUi'lana. CI·
puchlno. _
Pastos El que desee de aborral en Ja.vje·rrela,tre. PUl tratar Enr\llU!
Pérez, en dicho pueblo.
Artículo5 de
,
c:alle del Sol, otUD 8, 2:'
:..:
EL BARATO
No compre ni venda sin antes visitar esta casa.
Gran surtido en máquinas de coser. escribir, bicicletas,
muebles é infinidad de artlculos a precios reducidos, en la
por las fuerzas de aquel Puesto la festlvl~
dad de su Patrona. Hubo actos religiosos,
a los que prestaron su concurso autorlda
det: y vecindario. En un vino espailol
ofrecido a las autoridades de aquel pue·
blo. el digno Alférez don Vicente Guarida
(nuestro antiguo colaborador) leyó a ma-
nera de brindis unos versos muy inspira-
dos. Los reproducimos a continuación.
seguros de que serán vistos con agrado.
Quiero elevar mi voz, que una emoción empana,
para brindar por Franco, que es brindar por Es·
(paila.
...V por el buen recuerdo de aquel103 capitanea
de loaantiguol Terclo., magnlficos tltenea
que 8lIombraron al mundo en Italfa y en Flande.,
y sobre pampas vlrgene., y sobre ignotoa Andes.
Por los que con su ensuefto en n.os eaPlnolaa
8brieron nuevos aurcos sobre ignoradas olaa.
Por los que .lIé en Lepanto, con Miguel de
(Cenantes
hundieron la soberbil. de heréticoe turbintes.
Por los que en Zalllgoza y en Bailén y en GI!'-
del más alto berolamo cifteron la COroM. [ron.
Por 103 que por doquier, con p8sión que 81T1ll y
con la espada llevaron una Fé y una Ide.... {cre.
.
LA Historia ea una anciana que con nuen enero
(gla
-&egun ya alguien ha dicho-renace en cada die
y hoy como ayer, impulsos de hispanos corazones
con BUS noblelllatido$ y su sed de ¡Iuaiones,
de la Historia han llenado utre página en blanco,
con un bello poem., cuyo titulo e.a FRANCO;
PAnco que de Pelayoa, Rodrigos y Guzmane.
he beredado el esplrltu, laa ansiaa, loa afanes,
la entereza que crea, l. aenciUez que enuntil
y en cuyos fuertes brazos Eapalla se leveDt••
Por eso Blzo mi voz, que un. lmIOCión emplnB, ....
pa.ra brindar por Franco. que ea brindu por Ea-
[.....
A los 9 meses de su nacimiento, el dfa
15 subió a la Gloria en esta ciudad la ano
gelical nlna M.· de los Angeles, hija
menor de nuestro buen amigo don Manuel
Abad. culto abogadó y secretario de este
Ayunlamiento.
A este señor y a su joven esposa dona
Mercedef MarUnez les hacemos 'presente
nuestro pesar por esta desgracia que les
BN LA TARO'" DBL DíA 15 SUBIÓ AL CIBLO LA NJ1tA
"':
~•
~ MKln DE L05 RNGELES nBRD MKTlNEZ ~
7' "':7 A LOS NUEVE MESES DE SU NA.CIMIE:NTO ~
~ ...~.
~ Sus apenados padres Manuel Abad Sans y Mercedes Martlnez ~
~ López¡ abuelos doña Orosia SOM, don Pascual Martlne2 y doña Anto· ~
¿ nia LÓpe2 Lloro; bísabuela doña Doro/ea Pueyo Laluen/e; hermanas .
~ Maria Orasia de las Mercedes y Man·a del Carmen; tíos, primos!J de· ~
~.. mds parientes ~
~ P.rticipan. toduaua .miatadea tiln preawtun. pérdidl. ~
~ JACA Octubre de I~ ~
~.OK~'l\íI'~1"+.'l"1':"*f''l''+:'1':"~+:'1':"+:+:+ ..1\:"+:+o'K+;.r;:-+.~
y logró hacer de (A B C, don Torcuato
Luca de Tena: una hermandad. Al mismo
tiempo que escribean rodeados de polvo y
escombros sus editoriales. los redactores
contribuían en la medida de sus fuerzas a
aliviar los trabajos de 101 obreros, ayu·
dándoles con sus propias manos. El edi-
ficio era muy sólido; todos sus ladrillos y
el maderamen procedían de la finca de los
Walters, que es la fl:lmilia fundadora y
propietaria. Se han perdido muchos do~
cumentos \'BUOSOS de la Redacción. Se ha
perdido una de las mejores bibliotecas de
referencias y los recortes que dra tras dfa,
durante más de un siglo. habra ido acu·
mulando un grupo de especIalistas dill·
gentes.
Recuerdo que al principio de la guerra.
el administrador preguntó a cada uno de
los corresponsales extranjerol que en el
cTimes) hacen su trabajo aprovech¡tndo
sus informaciones, si estarfan dispuestos
a marchar al campo en el caso de que los
servicios inrormatlvos y las máquinas tu·
vieran que ser evacuados. cNo nos ire·
mas de aquí. sin embargo-nos dijo-,
mIentras quede una habitación en pie •• El
momento no ha lIee:ado todavía.
(¡acetillas
También en Sallent, le tia celebrado
•
LI Guardia Civil a II Yirlen del Pilar
El Cuerpo de la Guardia Civil, rindió
el dfa 12 último su homenaje de fe y de·
voclón a la Santfslma Virgen del Pilar,
su excelsa Patrona.
En la Iglesia del Carmen se celeb~ó una
misa solemne cantatla a toda orquesta.
Hubo sermón a cargo del presbltero don
Callxto Garcla, que pronunció una be-
mslma salutación a la VlrRen y tuvo frases
•
de encendido patrIotismo, de exaltación
de los valores raciales y de homenaje a
los Ejércitos ~e Espaita. en esta fiesta
tan dignamente representados.
Asistieron a este acto religioso lal
autoridades locales, Jerarqufas del Mo-
vimiento y un público muy numeroso y
selecto. que quiso con su presem:la hacer
mérilo de su adhesión al glorioso Cuerpo
de la Guardia Civil, que como es sabIdo
está ahora Integrado por 101 dos Institutos
de tan preclara hiltoria: Guardi,¡ Civil y
Carabineros.
Al digno Teniente Corone.l jefe de. esta
59 Comandancia don David Aznarez Ca-
sanova hacemos presente nUellro agra-
decimiento por 11 atenta invitación que
nos hizo para elta fiesta.
~
Instituto -Nacional de lnvestlgaclones
Agronómicas y director de la Estación de
Mejo:1l de la Patata, dependiente de aquel
y sita en Vltoria, ha realizado un detenido
esluqio y una rigurosa seleccIón de varie-
dades del pals y extranjeros, con las que
reune, en Cllanto ti precocidad,· de las
más tempranas a las más tardías. y en las
que se contraslan caracterfstlcas de ,color
y aspecto en piel y carne; de formA-las
lndlgenas. en general, muy irregulares,
de superficie menos lisa y foios. profun~
dos. dan mayor desperdicio en la mon-
da-, la resistencia 8 las más graves en·
fermedades: mildiu o rona. cáncer. alte-
raciones de degeneración o (virosisJ,
agravadas por una mala adaptación al
medIo natural; sus rendimientos y sus
condiciones para el consumo.
Lo hecho hasta aquf por la Estación de
Mejora de la patata en sus campos de
selección y de observación, establecidos.
no sólo en Alava, sino en otras Impor~
tan tes zonas agrfcolas. permite ya dis-
poner de variedades que solucionan pro-
blemas culturales y de mercado, mal re·
sueltos por las clases de uso corriente.
El citado Centro cultiva hoy y empieza
a difundir excelentes variedades seleccio-
nadas. Unas. indfgenas, como la cblanca
temprana., de Palencia y de Burgos¡ la
eroja Iturrieta., la ct9rlS- y la crIMn_;
otras Importadas.. como 'las cFlava. y
cErdgold •• alemanas¡ las holandesas eRo·
bijn' y (Bintje •• y las In¡:-lesas (Royal·
KlOdney) y (Majestic', varias de estas
muy adecuadas para la exportación. Los
rendimientos unitarios de las variedades
recomendadas triplican y cuadruplican 101
corrientes. Cuandó estos tubérculos se
propaguen y se cultiven y protejan mejor
que ahora -sin olvidar en este .aspecto
de defensa. a la «chlnce de la patata_.
que ha ganado demasi'ldo terreno - nues·
tra producción patatera, por su cuantía y
sus aplicaciones, será todo aquello que
puede ser.
Los primeros y más penosos pasos se
han dado. Y los resultados garantizan un
firme y rápido caminar.
A.VTONIO GARclA ROllBRO
EL BOnBnRDLO DEL uTlnE)lJ
\
Luis C.!llvo, redactor de (A B C), envfa
a su periódico una crónica en la que dice
lo siguiente:
(De los periódicos que han sido bom·
bardeados, el ,Times. es el que presenta
más clcatrlces¡ y sus redactores, emplea·
dos administrativos y obreros, sin despa-
chos la mayorra de eltos, sin libros y sin
archivos, trabajan en los sótanos o en ha-
bitaciones inadecuadas. El edificio ha que·
dado en esqueleto. La espina dorsal o sea
la escalera, sIgue en pie. Los talleres y
máquinas, que al principio de la guerra se
trasladaron a los sótanos, no han sufrido
desperfectos. La bomba cayó a las tres
de la madrugada, cuando el periódico esw
laba en la calle y no habla en ei edificio
centenario más que algunos telefonistas y
. un breve equipo de redactores y obrerol.
A la mai'tana siguiente me comunicaron
por tel~fono el desaguisado. 'J yo. que te-
nfa allí un despacho, me apresuré a remo-
ver vidrios y cascotes para buscar mis pa-
peles. CasL todos hablan desaparecido.
pero quedaba Intacto-¡mllagro de las
bombas!-etglobo de la luz eléctrica col-
gado del techo, y el teléfono.
Esa casa del (Thnes) es lo que quilO
